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摘要 
 
 
        此研究目的是让中文系的学生及想读中文系的人得到中文系毕业生就业
的一些数据作为他们的参考材料与就业准备。为了更全面地了解中文系毕业
生的就业情况，笔者使用定量性研究方法。通过分发问卷对118名毕业生进
行中文系毕业生工作类型、工作机会、薪金水平与所学课程对职业的帮助调
查与分析。结论是中文系毕业生可以从事教育、公司、银行、贸易、旅游及
翻译行业，中文系毕业生有广阔的就业机会，52%中文系毕业生达到多于
400万盾的薪金水平及汉语课程对毕业生的职业很有帮助。 
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Abstrak 
 
 
Tujuan penelitian ialah memberikan gambaran prospek kerja, jenis profesi, 
kisaran gaji lulusan Sastra China serta manfaat program studi Sastra China dalam 
profesi bagi mahasiswa Sastra China dan pembaca yang tertarik untuk mengambil 
studi Sastra China sehingga mereka mempunyai persiapan yang matang untuk 
memasuki dunia kerja setelah lulus nanti. Metode Penelitian yang digunakan 
adalah pendekatan kuantitatif, penulis menyebar kuesioner analisis profesi alumni 
Sastra China kemudian melakukan analisis terhadap 118 lulusan Sastra China 
mengenai jenis profesi, prospek kerja, gaji dan manfaat program studi dalam 
profesi. Hasil yang diperoleh yaitu lulusan Sastra China banyak berkecimpung di 
bidang pendidikan, perkantoran, perdagangan, perbankan, media massa dan 
interpreter; lulusan Sastra China memiliki prospek kerja yang luas; 22% lulusan 
memperoleh gaji 2,2-3,5 juta, 26% memperoleh gaji 3,5-4 juta, 7% memperoleh 
gaji 4-4,5 juta, 17% memperoleh gaji 4,5-5 juta, 23% memperoleh gaji 5-10 juta 
dan 5% memperoleh gaji lebih dari 10 juta; Program studi seperti grammar, 
speaking, listening, writing, reading, chinese computer dan entrepreneurship 
sangat membantu profesi lulusan .  
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